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Teachers Col le9e H i.9 h School 
Cedar ralls, rowa 
19 5 Y 
Co-Editors 
CO-EDITORS--J. Bernhard, B. Grubb 
FACULTY EDITORS--J. deNeui, H. Harr 
CLASS EDITORS--C. Mortimer, J. Hamilton, 
D. Watkins 
ACTIVITIES EDITORS--D. Root, S. Lewis, 
G. Fowler, B. Taylor 
BUSINESS MANAGERS--M. Edwards, M. Gress 
D. Watkins, H. Harr 
ART EDITORS--D. Gohman, K. Kelleher, 
R. Salmons, M. Gress 
SPORTS EDITORS--L. Bjorklund, B. Skinner, 
D. Trotter 
PHOTOGRAPHY--B. Starbeck, M. Edwards 
TYPISTS--G. Mulkins, K. Klein, D. Naudzius, 
D. Halter, H. Avery 
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Typists 
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"Rf Cf LABORATORY SCHOOL LIBRARt 
· .. ;versity of Northern Iowa 
1
, .oar Falls. Iowa 
UNDERCLASSMEN 
FOOTBALL 
HOMECOMING 
CLUBS 
SCHOOL GOVT. 
r 
C. Albert G. Anderson P. Anderson K. Baerwald B. Baker 
J. Cowley B. Dall B. Dodd L. Foote K. Frandsen S. Hall 
N. Heber R. Heckroth E. Hilbert L. Holm C. Jacobsen R. Johnson 
D. Macheak M. Martens C. Middleton G.Mortimer P. Owens 
T.Ruxlow K. Sears B. Secor J. Simpson K. Strain J. Taylor 
4 
G. Gress 
D. Kenny 
J. Telling-
huisen 
J 
The seventh grade are spending 
their firsr year getting acquainted 
with junior high life. Among 
their activities have been roller 
skation parties and junior high 
plays. 
S. Blott J. Chapin 
S. Hansen 
S. Knittel B. Lemper 
J. Rankin D. Reeder 
C. Christen 
sen 
C. Heasley 
K. Knutson 
R. Rice 
CLASS OFFICERS 
First Semester 
Pres. -J. Tellinghuisen 
V. Pres. -K. St rain 
Sec. -D. Kenny 
Second Semester 
Pres. -T. Ruxlow 
V. Pres. -K. Knutson 
Sec. -C. Jacobsen 
Learning t 
o sew? 
C. Van 
Engen 
R. Vavra 
Not pictured: B. Hunter, M. Jacobsen, K. Strain, 
K. Watkins M. Winslow, H. Cochran. 
5 
C. Adams T. Anthony J. Baker 
S. Coen L. Cooksey J. Curtis 
E. Kreb M. Kroemer S. Larsen 
J. Mowers L. Mugge P. Nelson 
D. Short P. Silvey C. Smith 
C. Benson 
J. Frandsen 
M. Lewis 
T. Northrup 
G. Telling-
huisen 
6 
R. Berg-
strom 
N. Handberg 
R. Lovejoy 
J. Oker-
strom 
C. Thierman 
J. Boslough L. Briggs 
J. Hansen C. Harden 
B. Macon B. Naudzius 
J. Petersen J. Petersen 
D. Thode J. Trimble 
The eighth grade's big venture this 
school year was their camping trip 
at Camp Ingawanis. The teachers 
enjoyed it as well as the students. 
I. Carbiener J. Clark 
M. Hill 
C. Martin-
dale 
L. Plorins 
C.Uhl 
S. Huston 
G. Martens 
M . Prior 
R. Watkins 
J. Clawson 
N. Klinger 
B. Winier 
1st Semester 
Pres. -J. Okerstrom 
V. Pres. -B. Macon 
Sec. -G. Tellinghuisen 
Treas. -J. Petersen 
2nd Semester 
Pres.-N. Handberg 
V. Pres. -I.Carbiener 
Sec. -M. Hill 
Treas. -C. Uhl 
Nothin' lik h 
e ome cookin' ! 
Not shown: L. Bisterfelt, C. Martindale, 
J. Okerstrom, P. Ruffridge, B. Crow 
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C. Anderson M. Baker 
• I n. 
.... 
L o Bister-
felt B. Blaker 
cl e 
S. Brown M. Carnel 
B. England L . Erickson W . Fortney T . Gallaway R. Grosse P o Genzler 
J. Hansen s0 Heisler M. Hughes B. Kenny 
J. Macheak A. Maucker D. Peterson F. Riedel 
M. Smith C. Steele J. Stuken-berg D. Teter 
8 
B. Lang K. Lemper 
A. Rogers R. R oot 
R. Thompson R. Ulrich 
L. Christen-
sen 
C. Guthrie 
T. Lively 
G. Schulz 
N. Van Engen 
The ninth grade's main money-making 
activities were concessions and the all-
school box social. 
D. Drenner 
P . Hake 
J. Schulz 
N. Wellman 
R. Wiener 
Not shown: 
L. Jensen 
H. Middleton 
J. Mortimer 
R. Roskamp 
F . Volker 
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CLASS OFFICERS 
Pres. -C. Steele 
V.Pres. -F. Volker 
Sec. -M. Hughes 
Treas. -F. Riedel 
W. Adamson M. Anthony J. Baxter B. Blake J. Bultena B. Brush A. Bunnell 
B. Gabby J. Gohman C. Gress A. Haffner P. Hanawalt R. Hansen N. Harmon 
L. Jacobson R. Jensen V. Jensen c. Jepsen N. Johnson P. Johnson R. Jones 
J. Nymann P. Pedersen E. Popkes D. Poppy J. Price R. Prior J. Ray 
L. Schaefer N. Stevenson P. Starbeck P. Striberg B. Struyk C. Stuken- J. Swatosh berg 
10 
The Chili Supper, "Discapades, " and 
Senior Night were a few of the out-
standing productions put on by this 
year's sophomore class. 
CLASS OFFICERS 
Pres. - J. Price 
V. Pres. - S. Riedel 
Sec. - K. VanEngen 
Treas. - C. Stukenberg 
D. Frandsen B. Fossum J. Folsom J. Drenner M. Corder P. Cummins J. Dodd 
B. Heisler 
R. Joslyn 
J. Thode 
D. Hof J. Hoffman T. Homer M. Huston 
L. Kloostra H. Kreb R. Lough R. Meeker 
C. lmmer- T. Jacobson 
zeel 
C. Muncy A. Overturf 
S. Thudium S. Thudium R. Trotter K. Van Engen 
11 
D. Dillon 
M. Henriksen 
D. Loshman 
T. Stuken-
berg 
-I e Yen 
ro 
J. Adamson H. Anderson 
V. Fowler 
,. 
C. Hof R. Joslyn 
T. Meinders E. Pitzman 
M. Taylor N. Tacheau 
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i 
P. Beard 
N. Fuller • 
D. Klemuk 
R. Rath 
/l 
D. Van 
Houdt 
e 
H. Bettenga 
D . Gjerde 
M. Korver 
E . Refshauge 
R. Voss 
C. Christen-
sen 
I 
.~' 
S. Hamilton 
R . Larsen 
K. Shreve 
S. Willison 
The eleventh grade ' s main projects 
thi3 year were the junior senior prom 
and buying class rings. 
M. Damgaard 
C. Heckroth 
C. Lindberg 
B. Skinner 
D. Wumkes 
R. Densler 
/ -
s. Heideman 
Camera shy: 
S. Dickson 
J. Fleming 
S. Harris 
P. Webrand 
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CLASS OFFICERS 
Pres. -R. Voss 
V. Pres. -D. Dillon 
Sec. -C. Heckroth 
Treas. -P. Beard 
LJTTL£ 
D. Dye B. Joslyn 
SEASON'S RECORD 
TC High 
L. Reeder L. Kloostra 
vs. w T 
St. Marys 33 0 
Traer 7 6 
La Porte City 3 7 
Grundy Center 7 40 
Ackley 6 26 
Reinbeck 19 26 
Jesup 19 13 
Eldora 7 7 
L. Blaker L. Bjorklund 
D. Dillon B. Starbeck 
M. Edwards E. Edwards 
14 
15 
J. Dodd T. Holmberg 
R. Lund 
R. Skinner 
R. Salmons 
D. Wumkes 
,, 
,. 
l 
M. Henriksen 
H. Anderson 
D. Trotter 
FRONT ROW: L. Bjorklund, B. Skinner, T. Holmberg, R. Lund, B. Starbeck, 
R . Weikert, R. Salmens, M. Edwards, L. Blaker , D. Trotter. SECOND ROW: 
B. Blake, T. Homer, R. Trotter, C. Immerzeel, D. Dye, D. Mortimer, 
L. Reeder, E. Edwards, P. Starbeck, B. Gabby, R. J oslyn, D. Rice, 
THIRD ROW: Coach C. Ness, B. Rice, M. Anthony, J. Nymann, D. Dillon, 
J. Dodd, G. Schulz, H. Anderson, L. Kloostra, B. J oslyn, D. Wumkes, 
M. Henriksen, P. J ohnson, J. Ray. 
CO-CAPTAINS 
D. Mortimer 
Coach Ness 
R. Weikert 
HIT THAT MAN! 
FRONT ROW: T. Holmberg, D. Dillon, L. Blaker, D. Dye, E. Edwards, 
J. Ray, M. Edwards. SECOND ROW: R. Joslyn, P. Starbeck, D. Baerwald, 
R. Starbeck, M. Anthony, T. Meinders, C. Hof, L. Reeder. THIRD ROW: 
D. Mortimer, D. Trotter, L. Bjorklund, R. Skinner, B. Joslyn, D. Wumkes, 
W. Taylor, R. Weikert. 
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OOR0T\-\Y ROOT MA~LYS NELSON SANO! LEWIS 
OJ\5£-BI J PLA.Y S 
R. Thompson, J. Adamson, J. Price, 
B. Struyck 
Stukenberg, 
Blake 
Pictured are two of the six one-act plays presented this year by the Drama Club. At left 
is a scene from "Dust of the Road, " which was presented at the Play Festival held at 
Iowa State Teachers College. Right, is a scene from "If Girls Asked Boys for Dates," 
showing what would happen if the situation were reversed. 
JJl[LOD" J\1\.000S 
"Melody Moods" of 1954 was a burlesque 
of the development of the senior trip. The 
Last-minute instructions 
given by director, Mr. Moon 
18 
years pictured were 1902, 1952, and 1982, 
which included trips to Waterloo, Chicago, 
and around the world. One of the best 
produced, this year's variety show boasted 
an attendance of over one thousand. 
Varsovienne Dancers 
19 
Bask.el ba.11 
Music 
Activitie
s 
Clubs 
klrest Ii ng
 
VARSITY SQUAD. FIRSTROW: T. Holmberg, R. Weikert, L. Blaker, 
B. Joslyn, M. Edwards, T. Meinders. SECOND ROW: D. Peterson, 
H. Kreb, J. Nyman, R. Voss, M. Henriksen, B. Gabby, M. Anthony, 
Coach Stokstad. 
SEASON'S RECORD 
TCHS 
VS. w 
w T Ackley 39 
New Hampton 51 64 Traer 38 
Hudson 38 64 Grundy Center 31 
Traer 78 60 East Waterloo 29 
La Porte City 50 53 Ackley 42 
Eldora 30 47 Grundy Center 39 
Reinbeck 48 52 Reinbeck 36 
Jesup 47 42 Jesup 39 
Cedar Falls 41 72 West Waterloo 45 
T 
41 
53 
65 
78 
40 
48 
46 
44 
83 
Tom Holmberg Larry Blaker Bob Joslyn 
20 
B SQUAD. FIRST ROW: L. Kloostra, M. Anthony, B. Gabby, H. Kreb, 
J. Nyman, B. Rice. SECONDROW: Mr. Rathjen, B. Jones, B. Root, 
W. Fortney, D. Frandsen, J. Dodd, J. Thode, B. Gross, E. Popkes, 
D. Peterson, A. Rogers. 
Richard Weikert Tom Meinders Merle Edwards 
21 
O~chestra 
Band 
Singing Strings, under the direction of Harold Weber, played for Melody 
Moods and the spring concert. 
The Magi-Tones, under the direction of Wayne Aurand, displayed their 
talents at Teen Time, Melody Mo ()ds and several school dances. 
The members of Pep Band, also under the direction of Wayne Aurand, 
led the crowd in sch()ol songs at the basketball games. 
23 
SiNG1NG 
SJRlNGS 
DANCE 
BAND 
PEP 
BAND 
L"'ALLECRO 
JIJB,LEE 
JttXE:D 
CXOJtll S 
24 
COUIC)l. 
FffiSTROW: D. Mortimer, C. Anderson, H. Harr, Secretary; D. Dye, 
President; B. Struyk, J. Baxter, M. Taylor. SECOND ROW: T. NorthruJ 
D. Peterson, D. Loshman, Mr. Gohman, Mr. Phillips, Dr. Brimm, 
Mr. Orr, R. Rice, C. Albert, S. Coen. 
COJC,JC,ITTEE 
FIRST ROW: Mr. Vanderbeek, Miss Kasiske, S. Hamilton, 
Secretary,S. Thudium, MissDivelbess. SECONDROW: 
M. Edwards, B. Blake, D. Baerwald, Chairman, D. Dillon, 
E. Edwards. 
SOCl1-L 
JlC7lV2Tl[S 
R. Lough, B. England, S. Heideman, M. Nelson, Miss Ennis, 
B. Kenny, J. Trimble. E. Hilbert. 
READ\NG 
CLUB 
CJiJYlERR CL\JB 
C\-\ESS 
ClU8 
fYlOO[L CLUB 
WORLD 
~R1£5\JDS\-\\P 
CLUB 
DRRf<lA 
CLUB 
C HR 1 SJ~ AN 
YOUJH 
r-H)ENDS )-\ \ P 
SClENC[ 
CLUB 
AR.J 
CLUB 
D. Salmons 
FIBSTROW: D. Salmons, P. Pedersen, B. Blake, J. Ray, 
D. Baerwald. SECOND ROW: D. Rice, E. Edwards, D. Trotter, 
D. Dye, D. Mortimer, B. Starbeck, H. Anderson, B. Kenny. 
THIRD ROW: Coach Happ, R. Rath, R. Lough, L. Reeder, 
B. Adamson, D. Gohman, R. Salmons, G. Schultz, T. Lively, 
C. Hof, T. Stukenberg, R. Trotter, P. Starbeck, L. Jensen. 
WRESTLING SCHEDULE w T 
Nov. 21 New Hampton, here I6 25"" 
Nov. 24 Waverly, there 26 19 
Dec. 4 Hampton, here 33 6 
Dec. 12 Mankato, Minn. there 20 19 
Dec. 18 Britt, here 12 27 
Jan. 7 Iowa Falls, here 24 14 
Jan. 9 W. Waterloo, here 12 27 
Jan. 13 Traer, there 31 10 
Jan. 19 Independence, there 29 13 
Jan. 22 Jesup, there 41 5 
Feb. 9 Hampton, there 28 14 COACH HAPP Feb. 12 Cedar Falls, there 25 12 
P. Pedersen B. Blake 
28 
J. Ray 
D. Dye 
One of the highlights of the 
wrestling season was 
Earle Edwards' winning the 
state championship. This is 
the second year he has 
brought this honor to our 
school. 
D. Baerwald 
D. Mortimer 
H. Anderson 
29 
E. Edwards 
D. Trotter 
B. Starbeck 
PEP CLUB 
C\-\[ERLES\D£RS 
SOPHOMORE: Phyllis Rogers, Bobette 
Blaker, Colleen Stukenberg, Shirley 
Riedel , Judy Stukenberg 
DAACE 
30 
VARSITY: Carol Heckroth, Mary Taylor, 
Marlys Nelson, Margaret Korver, 
Marlyn Ray 
CLUB 
31 
FACULTY 
GRADUATlON 
SEN\ORS 
ACTlV\TIE S 
SPORTS 
JANITORS 
lLr 
Mavis Schultz, Mary C. Anderson, 
Margaret D;_velbess, Howard Vander Beek, 
Marna Peterson, Corinne Harper, 
Marguirette Struble 
SPECIAL CONSULTANTS 
I. Frahm, M. Sonstegard, 
P. Mazula, L. Tripp, D. Scott 
32 
MATHEMATICS DEPARTMENT 
Donald Herrick, C. L. Jackson, 
Helen Schweizer, Robert Orr, 
William O. Maricle 
SCIENCE DEPARTMENT 
Walter Gohman, James Winkleman, 
Priscilla Jacobs, Albert Potter, 
Robert Orr 
SOCIAL STUDIES DEPARTMENT 
Emma Opfer, Samuel Peavey, 
Florence Kasiske 
ARTS & INDUSTRIES DEPARTMENT 
Frank C. Hartwell, Earl Floyd, 
Mary M. Schmitt, Rose L. Hanson 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Carmen O. Ness, William Happ, 
Lloyd Stokstad, Marshall Schools, 
Mardelle Mohn 
33 
acu 
BUSINESS EDUCATION DEPARTMENT 
Myrtle Stone, Edith Ennis, Cecil Phillips 
MUSIC DEPARTMENT 
Naomi Schneider, A. C. Moon, 
Harold Weber, Melvin Schneider , 
Wayne Aurand 
D'r. D. Cu., rt ts 
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34 
p 
{ 
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h 
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D'r. B. P. 8rtwrm. 
Jllrs. 'rowt.eY-
GRADUATION--1954 
BOYS'QUARTETTE 
Dean Baerwald, Dale Peterson, Tom Holmberg, 
Dick Wumkes. 
Baccalaureate and Commenc~ment exercises were held in the new 
Elementary School Auditorium. 
Father Robert Chambers gave the prayer and benediction at the 
Baccalaureate service. "God's Athletes" was the subject of Reverend 
Clifford Walin's address. 
Commencement services featured the high school mixed chorus 
singing "You'll Never Walk Alone" and "The Lord's Prayer". 
State Representative Earl Miller addressed the seniors; his topic, 
"America's Future, a Responsibility of Citizenship". Reverend 
H. D. Temple gave the invocation and benediction. 
Diplomas were awarded by Dr. Dwight Curtis to the forty-eight 
graduating seniors. 
• 
en1ors 
Pres. - Donna Watkins 
V. Pres. - Roger Salmons 
CLASS OFFICERS 
DONNA WATKINS 
"Be thou the rainbow to the 
storm of life" - Byron 
TOM HOLMBERG 
"I will maintain it before the 
whole world"- Pascal 
ROGER SALMONS 
"They're only truly great who 
are truly good" - Chapman 
LARRY BLAKER 
"Performed to a T" - Rabelais 
36 
Sec . - Tom Holmberg 
Treas. - Larry Blaker 
HELEN AVERY 
"Little deeds of kindness" 
- Cervantes 
CLAIRE ALBERT 
"Design the passing world t o 
thine eyes , and pause a while 
fr om learning to be wise " -Johnson 
DEAN BAERWALD 
"Young man with a horn" 
- Anonymous 
JUDY BERNHARD 
"We are here to add wnat we 
can to, not to get what we can 
from life"-Osler 
LORETTA BJORKLUND 
"Simple as nature, sweet 
beyond compare'' - Ibbetson 
37 
LORIMER BJORKLUND 
"Make hay while the sun 
shines"- Cervantes 
CHRISTY BOLHUIS 
"Who saw life steadily and saw 
it whole" - Arnold 
JOAN DE NEU! 
"It is not necessary to light a 
candle in the sun'' - Sydney 
MARILYN BRUSH 
"One of the best things to have 
up your sleeve is a funny bone'' 
- Emerson 
DALE DYE 
"The m ore we arg'ed, the more 
we didn't agree" -Carleton 
38 
MERLE EDWARDS 
"Sober, steadfast and demure" 
- Milton 
EARLE EDWARDS 
"No limits but the sky" - Cer-
vantes 
RICHARD GOHMAN 
"I do not understand; I pause; 
I examine. ' ' - de Montaigne 
BONNIE GRUBB 
"Good health and good sense 
are two of life's greatest bless-
ings" - Syrus 
MARAL YN GRESS 
"The very pin..1{ of courtesy" 
- Cervantes 
39 
DARLENE HALTER 
"He that hath patience may com-
pass anything" - Rabelais 
LLOYD GRUIS 
"Everyman will be thy friend" 
- Barfield 
• 
JUNE HAMILTON 
"Whose strength of character 
may prove the whip"-Mutsheto 
CARL HOF 
"Strong and content I travel 
the open road"-Whitman 
HELEN HARR 
"Variety is the spice of life" 
-Anonymous 
40 
JERALD JOHNSON 
"You may prove anything by 
figures"-Carlyle 
BETTY HUR ST 
"I say the whole earth and all 
the stars in the sky are for re-
ligion's sake. "-Whitman 
KAREN KELLEHER 
"Fair and s oftly goes far" 
-Cervantes 
SANDI LEWIS 
"To win the wonder of the 
world a smile from her bright 
eyes" - La Rochefoucauld 
KAY KLEIN 
"Can we ever have too much of 
a good thing? "-Cervantes 
41 
KATHY MCKEE 
''Life is very short and very 
uncertain; let us spend it as 
well as we can" - Johnson 
RICHARD LUND 
"Ah, search the wide world 
wherever you can" - Stanton 
SHERRY MEYER 
''This was the thing I was 
born to do" - Daniel 
DON MORTIMER 
"On the word of a gentleman 
and a Christian" - Cervantes 
CHARLOTTE MORTIMER 
"Keep the golden mean between 
saying too much and too little" -
Syrus 
42 
DOROTHY NAUDZIUS 
''What wisdom can you find that 
is greater than kindness" -
Rousseau 
VIRGINIA MULKINS 
"Boots, saddle, to horse and 
away''- Browning 
MARLYS NELSON 
"Is life not a thousand times 
too short to bore ourselves?" 
- Nietzache 
DALE PETERSON 
"An honest man's word is as 
good as his bond" - Cervantes 
GORDON NIEMAN 
"Little man what now?"- Fallada 
43 
MARLYN RAY 
''Humor oils the wheels of life 
and helps to keep it running 
smoothly" - Voltaire 
LES REEDER 
"He did not care a button 
for it" - Rabelais 
ROBERT SKINNER 
"Patience is the best remedy 
for any trouble" - Plautus 
DOROTHY ROOT 
"There are few things more 
exciting to me than a psycho-
logical reason" - James 
BOB STARBECK 
"He knew what is what" - More 
44 
WALL~,CE TAYLOR 
''Life is not life at all with-
out delight'' - Patmore 
BARBARA TAYLOR 
"I shall laugh myself to death" 
- Shakespeare 
DAVE TROTTER 
"An oar in everyman's boat; 
a finger in every pie"- Cervantes 
RICHARD WEIKERT 
"Oh why should life all labor 
be?" - Tennyson 
RICHARD VOSS 
"Who saw life steadily and 
saw it whole"-Arnold 
45 
Sherry Meyer, Dorothy Root, Claire Albert. Bobbette Blaker, Sandi Lewis, Rita Larsen, 
Marilyn Brush. 
MAY QUEEN and A TTENDENTS 
46 
47 
s J\f 
Jl 
L . to R.: D. Trotter, B. Skinner, W. Taylor, D. Dye, L. Bjorklund, 
D. Weikert, L. Blaker, D. Dillon, B. Joslyn, D. Mortimer. 2nd Row, 
Student Coach, R. Trotter, J . Ray, M . Anthony, H. Kreb, G. Schulz, 
B. Joslyn, J . Dodd, B. Ulrich, R. Rath, Coach Ness. 
Pole Vault: Dave Dillon 
jll~CK 
440 Yard Men: L . Blaker, D. Dye, 
R. Weikert, D. Dillon 
TtNM\S 
High Jump: R. Weikert 
Ronnie Lough Earle Edwards 
David Gjerde Tom Meinders 
Bill Blake Athol Rogers 
./ 
